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ABSTRACT
IŶtroduĐioŶ: áteŶioŶàdeiĐitàhǇpeƌaĐiǀitǇàdisoƌdeƌà;áDHDͿàisàaàheteƌogeŶeousàdisoƌdeƌ,àassoĐiatedàǁithàĐoŶsideƌaďleàĐo-
ŵoƌďiditǇ.àáàthoƌoughàassessŵeŶtàisàtheƌefoƌeàesseŶial,àaŶdàtheàĐliŶiĐiaŶàshouldàtakeàiŶtoàĐoŶsideƌaioŶàtheàdifeƌeŶtàŶeuƌo- 
psǇĐhologiĐalàǀaƌiaďlesàƌelatedàtoàthisàdisoƌdeƌ,àespeĐiallǇàĐoŶĐeƌŶiŶgàlaŶguage.àThisàpapeƌàaiŵedàtoàassessàtheàiŵpaĐtàofàáDHDà
oŶàlaŶguageàiŶàgeŶeƌal,àaŶdàoŶàƌeadiŶgàaŶdàǁƌiiŶgàiŶàpaƌiĐulaƌ.à
Methods: TheàPoƌtugueseàǀeƌsioŶàofàtheàPsǇĐholiŶguisiĐàássessŵeŶtsàofàLaŶguageàPƌoĐessiŶgàiŶàáphasiaà;PáLPá-PͿàǁasàusedà
toàassessàtheàpeƌfoƌŵaŶĐeàofàϯϳàĐhildƌeŶàǁithàáDHD,àĐoŵpaƌedàtoàϲϳàĐhildƌeŶàǁithoutàtheàdisoƌdeƌ.à
Results: TheàáDHDàgƌoupàshoǁedàǁoƌseàƌesults,àǁithàaàlaƌgeƌàŶuŵďeƌàofàeƌƌoƌs,àĐoŵpaƌedàtoàtheàĐoŶtƌolàgƌoup.àTheseàdife-
ƌeŶĐesàǁeƌeàstaisiĐallǇàsigŶiiĐaŶtàfoƌàtheàŵajoƌitǇàofàsuďtests.àà
CoŶĐlusioŶs: TheseàƌesultsàhighlightàtheàŶeedàtoàiŶĐludeàlaŶguage,àpaƌiĐulaƌlǇàƌeadiŶgàaŶdàǁƌiiŶg,àiŶàtheàassessŵeŶtàpƌotoĐolà
ofàĐhildƌeŶàdiagŶosedàǁithàáDHD.àTheàƌesultsàshoǁàŶotàoŶlǇàtheàŶeedàfoƌàaàthoƌoughàassessŵeŶtàofàáDHDàsuďjeĐts,àďutàalsoàtheà
ĐliŶiĐalàuilitǇàaŶdàdisĐƌiŵiŶaiǀeàpoǁeƌàofàtheàPáLPá-P.à
Keyǁords:  áDHD;àPáLPá-P;àlaŶguageàiŵpaiƌŵeŶts;àleaƌŶiŶgàdisaďiliies.
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AVALIAÇÃO DA LEITURA E ESCRITA DE CRIANÇAS COM 
PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE COM DÉFICE DE ATENÇÃO
ASSESSMENT OF READING AND WRITING PERFORMANCE IN  CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT 
HYPERACTIVITY DISORDER
RESUMO
Introdução: áàpeƌtuƌďaçĆoàdeàhipeƌaiǀidadeàĐoŵàdĠiĐeà
deàateŶçĆoà;PHDáͿàĠàuŵaàpeƌtuƌďaçĆoàheteƌogĠŶeaàĐoŵà
diǀeƌsasàĐoŵoƌďilidadesàassoĐiadas.àPoƌàesteàŵoiǀo,àĠà
iŵpeƌaiǀaàaàƌealizaçĆoàdeàuŵaàaǀaliaçĆoàŵiŶuĐiosa,àƋueà
iŶtegƌeà asà ǀaƌiĄǀeisà ŶeuƌopsiĐológiĐasà suďjaĐeŶtes,à Ŷo-
ŵeadaŵeŶteàŶoàąŵďitoàdaàliŶguageŵ.àOàpƌeseŶteàtƌa-
ďalhoàteǀeàĐoŵoàoďjeiǀoàafeƌiƌàoàefeitoàdaàPHDáàŶaàliŶ-
guagem, nomeadamente ao nível da leitura e escrita.
MĠtodos:à Uilizou-seà aà pƌoǀaà PsǇĐholiŶguisiĐà ássess-
ments of Language Processing in Aphasia (PALPA-P) para 
ĐoŵpaƌaƌàoàdeseŵpeŶhoàdeàϯϳàĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDáàĐoŵà
o de 67 crianças sem esta perturbação. 
Resultados:àVeƌiiĐou-seàƋueàoàgƌupoàĐoŵàPHDáàoďteǀeà
piores resultados globais do que o grupo de con-
trolo, isto é, apresentou um maior número de erros. 
EstasàdifeƌeŶçasàfoƌaŵàestaisiĐaŵeŶteàsigŶiiĐaiǀasàŶaà
maioria das provas aplicadas. 
Conclusões: Os resultados reforçam a necessidade de 
incluir a linguagem, nomeadamente a leitura e escrita, 
Ŷoà pƌotoĐoloà deà aǀaliaçĆoà deà ĐƌiaŶçasà Đoŵà PHDá,à poisà
estasà ĐƌiaŶçasà paƌeĐeŵàapƌeseŶtaƌà dĠiĐesà sigŶiiĐaiǀosà
a este nível.
Os resultados reforçam a necessidade de uma avaliação 
Đƌiteƌiosaà eà Đoŵpletaà Ŷaà PHDá,à ďeŵà Đoŵoà aà uilidadeà
ĐlíŶiĐaàeàoàpodeƌàdisĐƌiŵiŶaiǀoàdaàPáLPá-P.à
Palaǀras-Đhaǀe:  PHDá;à PáLPá-P;à peƌtuƌďaçõesà daà liŶ-
guageŵ;àdiiĐuldadesàdeàapƌeŶdizageŵ.à
INTRODUÇÃO
Esiŵa-seàƋueàϯàaàϳ%àdasàĐƌiaŶçasàeŵàidadeàesĐolaƌàĐuŵ-
pƌeŵàĐƌitĠƌiosàpaƌaàaàpeƌtuƌďaçĆoàdeàhipeƌaiǀidadeàĐoŵà
dĠiĐeà deà ateŶçĆoà ;PHDáͿ,à seŶdoà estaàŵaisà fƌeƋueŶteà
eŵàƌapazesàdoàƋueàeŵàƌapaƌigas,àseguŶdoàoàD“M-IV-TR1. 
Estaà peƌtuƌďaçĆoà Ġà ĐaƌaĐteƌizadaà poƌà uŵà padƌĆoà deà
faltaà deà ateŶçĆoà e/ouà iŵpulsiǀidade-hipeƌaiǀidade,à
Ƌueà deǀeƌĄà eǆisiƌà Ŷuŵaà iŶteŶsidadeà supeƌioƌà ăƋuelaà
que é observada em indivíduos com o mesmo nível de 
desenvolvimento1.à Tƌata-seà deà uŵaà peƌtuƌďaçĆoà hete-
rogénea, com uma elevada comorbilidade com outros 
distúrbios de caráter neuropsiquiátricoϮ. De acordo com 
aàliteƌatuƌa,àasàĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDáàpaƌeĐeŵàapƌeseŶtaƌà
alterações da linguagemϯ,ϰ. As perturbações da leitura 
suƌgeŵàeŵàϭϱàaàϯϬ%àdosàĐasos5,6 eǆisiŶdoàestudosàƋueà
apoŶtaŵàǀaloƌesàƋueàaiŶgeŵàϮϱàaàϰϬ%àdosàĐasos7,8. No 
ĐasoàdasàdiiĐuldadesàdaàleituƌa,àϭϱàaàϰϬ%àdosàiŶdiǀíduosà
apƌeseŶtaŵàĐƌitĠƌiosàĐoŵpaíǀeisàĐoŵàPHDá9,10.
ássiŵ,àpodeƌ-se-ĄàaƌguŵeŶtaƌàƋueàaàPHDáàĐoŶsituiàuŵà
fatoƌà deà ƌisĐoà paƌaà diiĐuldadesà aoà Ŷíǀelà daà leituƌaϭϭ,ϭϮ, 
eǆisiŶdoà estudosϭϯ que demonstram que as crianças 
Đoŵà dĠiĐeà deà ateŶçĆoà apƌeseŶtaŵà uŵà Đoŵpƌoŵei-
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ŵeŶtoà daà desĐodiiĐaçĆoà deà palaǀƌasà isoladas.à álĠŵà
disso,àsĆoàĐoŵuŶsàasàdiiĐuldadesàaoàŶíǀelàdaàŶoŵeaçĆo,à
do processamento fonológico e dos sistemas morfoló-
giĐo,àsiŶtĄiĐoàeàseŵąŶiĐo,àdĠiĐesàƋueàpodeƌĆoàjĄàestaƌà
presentes durante a aquisição da linguagem oral. Estes 
podeƌĆoà estaƌà ƌelaĐioŶadosà Đoŵà oà ĐoŵpƌoŵeiŵeŶtoà
dasàĐoŵpetġŶĐiasàĐogŶiiǀasàe,àpoƌtaŶto,àdoàpƌoĐessoàdeà
apƌeŶdizageŵàdaàleituƌa,àuŵaàǀezàƋueàestaàúliŵaàestĄà
ligada ao domínio da linguagem oral e à capacidade de 
siŵďolizaçĆo14,15.  
ásàĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDáàeàoutƌasàpeƌtuƌďaçõesàassoĐiadasà
paƌeĐeŵà apƌeseŶtaƌà taŵďĠŵà ŵaioƌesà diiĐuldadesà eà
pioƌàpƌogŶósiĐo.àPoƌàeǆeŵplo,àĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDáàeàdis-
lexia apresentam mais problemas de comportamento, 
ŵeŶoƌà autoesiŵaà eàŵaioƌà taǆaà deà aďaŶdoŶoà esĐolaƌ,à
quando comparadas com crianças que apresentam 
PHDáà ouà disleǆiaà isoladas16.à Poƌà esteà ŵoiǀo,à alguŶsà
autoƌesàdefeŶdeŵàaàŶeĐessidadeàdeàeǆĐluiƌàdĠiĐesàŶoà
fuŶĐioŶaŵeŶtoàeǆeĐuiǀoàeàŶaàateŶçĆo,àŶaàaǀaliaçĆoàdeà
ĐƌiaŶçasàĐoŵàdiiĐuldadesàŶaàleituƌa17.
ásàdiiĐuldadesà assoĐiadasà ăà PHDáàŶĆoà seà esgotaŵàŶaà
leituƌa,à teŶdoà sidoà ideŶiiĐadosà dĠiĐesà taŵďĠŵà Ŷaà
escrita18. A este nível, surgem, com frequência, disorto-
gƌaiaàeàdisgƌaia,àdeƌiǀadas,àƌespeiǀaŵeŶte,àdeàdiiĐul-
dadesàŶaàiǆaçĆoàdasàƌepƌeseŶtaçõesàoƌtogƌĄiĐasàŶoàpla-
ŶeaŵeŶtoàdasàseƋuġŶĐiasàŶaƌƌaiǀasàeàŶaàĐooƌdeŶaçĆoà
ŵotoƌaàiŶaàeàoƌgaŶizaçĆoϭϯ,ϭϴ.àHĄàestudosàƋueàƌefoƌçaŵà
estaà assoĐiaçĆo,à seŶdoà Ƌueà alguŶsà autoƌesà ǀeƌiiĐaƌaŵà
Ƌueà ĐƌiaŶçasà Đoŵà PHDáà apƌeseŶtaǀaŵàŵeŶoƌà ƌiƋuezaà
na escrita, um vocabulário mais limitado, um maior 
Ŷúŵeƌoà deà ƌepeiçõesà eà uŵà ŵaioƌà Ŷúŵeƌoà deà eƌƌos,à
assiŵà Đoŵoà pioƌà oƌgaŶizaçĆoà eà aƌiĐulaçĆoà deà ideias,à
ĐoŵpaƌaiǀaŵeŶteàaoàgƌupoàdeàĐoŶtƌolo19.
Apesar destes resultados, alguns autores defendem 
ƋueàŶĆoàĠàpossíǀel,àpaƌaàjĄ,àestaďeleĐeƌàuŵaàƌelaçĆoàdeà
ĐausalidadeàeŶtƌeàasàdiiĐuldadesàŶaàliŶguageŵàoƌalàeàŶaà
liŶguageŵàesĐƌita,àŶeŵàdeteƌŵiŶaƌàseàseƌĆoàespeĐíiĐasà
daà PHDáà ouà seà sĆoà Đoŵoƌďilidadesà dosà pƌoďleŵasà deà
leituraϮϬ. 
TeŶdoà poƌà ďaseà estesà fatoƌesà eà aà ǀastaà Đoŵoƌďilidadeà
assoĐiadaàăàPHDá,àĠàiŵpƌesĐiŶdíǀelàuŵaàƌeaǀaliaçĆoàdaà
pƌĄiĐaàĐlíŶiĐa,àespeĐialŵeŶteàŶoàƋueàƌespeitaàăàaǀalia-
ção de crianças com este distúrbio. Assim, deve ser con-
siderado o despiste de perturbações neuropsicológicas 
associadas, nomeadamente ao nível da linguagemϮϭ. 
Dadaà aà esĐassezà deà estudosà soďƌeà asà ĐoŵpetġŶĐiasà eà
dĠiĐesà deà liŶguageŵà eŵà ĐƌiaŶçasà poƌtuguesasà Đoŵà
PHDá,àoàpƌeseŶteàtƌaďalhoàteǀeàĐoŵoàoďjeiǀosàaǀaliaƌà
aà iŶluġŶĐiaà daà PHDáàŶaà leituƌaà eà esĐƌitaà eà aà uilidadeà
ĐlíŶiĐaà eà oà podeƌà disĐƌiŵiŶaiǀoà deà alguŵasà pƌoǀasà daà
ďateƌiaàPáLPá-P,àŶaàaǀaliaçĆoàdeàĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDá.
 MÉTODOS  
PariĐipaŶtes 
FoiàseleĐioŶadaàuŵaàaŵostƌaàdeàĐoŶǀeŶiġŶĐia,àĐoŶsitu-
ídaàpoƌàĐƌiaŶçasàĐoŵàdiagŶósiĐoàdeàPHDáàideŶiiĐadasà
aàpaƌiƌàdaàĐoŶsultaàdeàpƌoĐessosàĐlíŶiĐos.àásàĐƌiaŶçasàdaà
amostra selecionada eram seguidas na consulta de neu-
rodesenvolvimento da Unidade Autónoma de Gestão da 
MulheƌàeàdaàCƌiaŶça,àŶoàCeŶtƌoàHospitalaƌàdeà“ĆoàJoĆoà
;CH“JͿ,à Ŷoà peƌíodoà deà ϭà deà jaŶeiƌoà aà ϯϭà deà dezeŵďƌoà
deàϮϬϭϬ.àásàĐƌiaŶçasà seleĐioŶadasàiŶhaŵà idadesàĐoŵ-
preendidas entre os seis e os 11 anos e cumpriam os 
ĐƌitĠƌiosàdeàdiagŶósiĐoàdeiŶidosàpeloàD“MàIV-TR1.
EǆĐluíƌaŵ-seàasàĐƌiaŶçasàƋueàiŶhaŵàiŶiĐiadoàaàŵediĐa-
çĆoàespeĐíiĐaàhĄàŵaisàdeàϭϮàŵeses,àďeŵàĐoŵoàaƋuelasà
Ƌueà apƌeseŶtaǀaŵà outƌosà ĐoŵpƌoŵeiŵeŶtosà ĐlíŶiĐosà
;p.àeǆ.àdĠiĐeàaudiiǀo,àdĠiĐeàǀisualàseŵàĐoƌƌeçĆo,àdei-
ĐiġŶĐiaà ŵeŶtalà eà outƌasà patologiasà psiƋuiĄtƌiĐasà e/ouà
neurológicas).
OàgƌupoàdeàĐoŶtƌoloàfoiàĐoŶsituídoàpoƌàĐƌiaŶçasàseŵàoà
diagŶósiĐoàdeàPHDá.àEstaàaŵostƌaàdeàĐoŶǀeŶiġŶĐiaàfoià
oďidaàŶuŵaàesĐolaàdoàdistƌitoàdoàPoƌto,à ĐoŵàŶíǀelàdeà
escolaridade do primeiro ao quarto ano.
DiagŶósiĐo de PHDA
VĄƌiasàeŶidadesàiŶteƌŶaĐioŶaisàdeàƌefeƌġŶĐiaàŶaàPHDá,à
tais como a American Academy of Child and Adolescent 
PsychiatryϮ e o EuropeaŶ Netǁork for HyperkiŶeiĐ 
DisorderϮϮ,à ƌeĐoŵeŶdaŵà aà uilizaçĆoà deà ƋuesioŶĄƌiosà
de avaliação do comportamento como forma de com-
pleŵeŶtaƌàoàpƌoĐessoàdeàdiagŶósiĐoàdestaàpeƌtuƌďaçĆo.à
Coŵoàtal,à foiàuilizadoàŶoàestaďeleĐiŵeŶtoàdoàdiagŶós-
iĐoàoàQuesioŶĄƌioàdeàCoŶŶeƌsà–àReǀistoà;EC-RͿ,àǀeƌsõesà
para pais e professoresϮϯ.
Aǀaliação iŶteleĐtual
O potencial intelectual das crianças do grupo experi-
mental foi avaliado através da versão portuguesa da 
WI“C-IIIϮϰ,à ouà dasà Matƌizesà Pƌogƌessiǀasà Coloƌidasà deà
RaǀeŶà;MPCRͿ.àTodasàasàĐƌiaŶçasàdoàgƌupoàeǆpeƌiŵeŶtalà
apƌeseŶtaƌaŵàuŵàƌesultadoàŶasàMPCRàigualàouàsupeƌioƌà
aoàpeƌĐeŶilàϮϱϮϱàouàQIàŶaàEsĐalaàCoŵpletaàdaàWI“C-IIIà
igual ou superior a 85.
Aǀaliação da liŶguageŵ
Para este efeito, foram selecionadas provas de leitura e 
escrita da bateria de avaliação da linguagem e da afasia 
eŵà poƌtuguġsà ;PáLPá-PͿ.à áà PáLPá-Pà teŵà suďjaĐeŶteà oà
modelo neuropsicológico de linguagem defendido por 
KaǇ,àLesseƌàeàColtheaƌtϮϲ. 
EsteàiŶstƌuŵeŶtoàĠàĐoŶsituídoàpoƌàϲϬàtaƌefas,àƋueàtġŵà
ĐoŵoàiŶalidadeàaǀaliaƌàdeàfoƌŵaàƌigoƌosaàeàdifeƌeŶĐiadaà
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quatro aspetos da linguagem: o processamento fonoló-
giĐo;à aà leituƌaà eà esĐƌita;à aà ĐoŵpƌeeŶsĆoàdeà fƌases;à eà aà
seŵąŶiĐaàdeàpalaǀƌasàeàiŵageŶs.à
Apesar de concebida para a avaliação de afasias, trata-
-seàdeàuŵaàďateƌiaàƌiĐa,àĐoŵàpoteŶĐialàuilidadeàŶaàaǀa-
liaçĆoàdeàoutƌasàdiiĐuldadesàdeàliŶguageŵàdeàeiologiaà
diversa, tanto em adultos como crianças. Não estão 
puďliĐadosà ƌesultadosàdeàestudosàƌealizadosàeŵàPoƌtu-
galàusaŶdoàestaàďateƌiaàeŵàiŶdiǀíduosàĐoŵàPHDá.à
Selecionou-se um grupo de provas da PALPA-P que respei-
tasseàosàoďjeiǀosàdaàiŶǀesigaçĆoàeàpudesseàseƌàapliĐadoàaà
a crianças com idades compreendidas entre os seis e os 11 
anos. As provas aplicadas neste estudo foram as seguintes: 
-àPƌoǀaàϭϴà–àDisĐƌiŵiŶaçĆoàdeàletƌasàeŵàespelho
-àPƌoǀaàϮϰà–àDeĐisĆoàleǆiĐalàǀisualàdeàŶĆo-palaǀƌas
-àPƌoǀaàϮϴà–àDeĐisĆoàdeàhoŵofoŶiaà
-àPƌoǀaàϮϵà–àLeituƌaàeàeǆteŶsĆoàeŵàletƌas
Recolha dos dados
OàĐoŶtaĐtoàĐoŵàasàfaŵíliasàfoiàƌealizadoàpoƌàǀiaàtelefóŶiĐa.à
Nestaà fase,à eǆpliĐaƌaŵ-seà suĐiŶtaŵeŶteà osà oďjeiǀosà daà
avaliação e procedeu-se ao seu agendamento. Solicitou-
-se às famílias que, na data da avaliação, as crianças não 
efetuasseŵàaàŵediĐaçĆoàhaďitualàĐoŵàpsiĐoesiŵulaŶtes.
RelaiǀaŵeŶteàaoàgƌupoàdeàĐoŶtƌolo,àouàseja,àaoàgƌupoà
deàĐƌiaŶçasàseŵàPHDá,àefetuou-seàoàĐoŶtaĐtoàiŶiĐialàĐoŵà
os professores das turmas em que se pretendia selecio-
ŶaƌàasàĐƌiaŶças,àdeà foƌŵaàaàapƌeseŶtaƌàosàoďjeiǀosàdoà
tƌaďalho.àNaàpƌiŵeiƌaàƌeuŶiĆoàfoƌaŵàeŶtƌeguesàƋuesio-
ŶĄƌiosàsoĐiodeŵogƌĄiĐosàeàEC-Ràpaƌaàpaisàeàpƌofessoƌes.
Oà ƋuesioŶĄƌioà soĐiodeŵogƌĄiĐoà foià pƌeeŶĐhidoà pelosà
paisàdasàĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDáàŶoàdiaàdaàaǀaliaçĆoàhospita-
laƌ.àOàŵesŵoàƋuesioŶĄƌioàtaŵďĠŵàfoiàpƌeeŶĐhidoàpelosà
pais das crianças do grupo de controlo, após entrega dos 
ŵesŵosàpelosàpƌofessoƌesàƌespeiǀos.
“oliĐitou-seàtaŵďĠŵàoàpƌeeŶĐhiŵeŶtoàdoàEC-Ràaosàpaisà
e professores das crianças de ambos os grupos, como 
foƌŵaàdeàeǀitaƌà aà iŶĐlusĆoàdeà ĐƌiaŶçasà ĐoŵàPHDáàŶĆoà
diagŶosiĐadaà Ŷoà gƌupoà deà ĐoŶtƌolo.à Uilizou-seà Đoŵoà
ĐƌitĠƌioàpaƌaàaàpƌeseŶçaàdeàPHDáàuŵaàpoŶtuaçĆoàigualà
ouàsupeƌioƌàaàuŵàdesǀio-padƌĆoàŶoàíŶdiĐeàdeàdĠiĐeàdeà
ateŶçĆoàeàhipeƌaiǀidadeà;eƋuiǀaleŶteàaoàpeƌĐeŶilàϴϱͿ,à
nas versões para pais e professores.
OsàsuďtestesàdaàPáLPá-PàfoƌaŵàapliĐadosàpelaàiŶǀesiga-
dora principal (pediatra do neurodesenvolvimento) ou 
poƌà psiĐólogos.à RelaiǀaŵeŶteà aoà loĐalà deà aǀaliaçĆo,à asà
ĐƌiaŶçasà doà gƌupoà PHDáà foƌaŵà aǀaliadasà eŵà ĐoŶsultasà
hospitalares de psicologia ou de neurodesenvolvimento, 
e as crianças do grupo de controlo foram avaliadas no seu 
estabelecimento de ensino, de forma individual, numa 
sala reservada para o efeito com um ambiente tranquilo.
As crianças foram distribuídas por dois grupos em fun-
ção do seu ano de escolaridade, sendo um grupo cons-
ituídoàpelasàĐƌiaŶçasàƋueàfƌeƋueŶtaǀaŵàoàpƌiŵeiƌoàouà
o segundo ano e o outro grupo pelas crianças que fre-
quentavam o terceiro, o quarto ou o quinto ano.
áàdeteƌŵiŶaçĆoàdoàŶíǀelàsoĐioĐultuƌalà;N“CͿàfoiàƌealizadaàĐoŵà
base na média da escolaridade dos pais da seguinte forma:
-àQuaƌtoàaoàŶoŶoàaŶoà–àN“Càďaiǆo
-àDĠĐiŵoàaŶoàaàďaĐhaƌelatoà–àN“CàŵĠdio
-àLiĐeŶĐiatuƌaàaàdoutoƌaŵeŶtoà–àN“Càalto
AŶálise estaísiĐa
Uilizou-seàsotǁare StaisiĐal PaĐkage for SoĐial SĐieŶ-
ces®à;“P““ͿàǀeƌsĆoàϭϳ.ϬàpaƌaàƌealizaƌàaàaŶĄliseàestaísiĐa.à
Osà ƌesultadosà oďidosà Ŷasà pƌoǀasà deà liŶguageŵà foƌaŵà
Đoŵpaƌadosà atƌaǀĠsà dosà pƌoĐediŵeŶtosà estaísiĐosà
adequados. Para calcular as diferenças entre o grupo 
PHDáàeàoàgƌupoàdeàĐoŶtƌolo,àfoiàuilizadoàoàtesteàt, pelo 
Ƌueà asà difeƌeŶçasà ĐoŶsideƌaƌaŵ-seà sigŶiiĐaiǀasà aà uŵà
iŶteƌǀaloà deà ĐoŶiaŶçaà deà ϵϱ%à ;Ŷíǀelà deà sigŶiiĐąŶĐiaà
deàϱ%ͿàeàĐoŵàuŵaàpƌoďaďilidadeàdeàeƌƌoà;pͿà iŶfeƌioƌàaà
Ϭ,Ϭϱ.àTestou-seàaiŶdaàuŵàŵodeloàdeàƌegƌessĆoàlogísiĐa.à
Considerou-se como variável dependente a presença ou 
ausġŶĐiaàdeàPHDáàeàfoƌaŵàiŶĐluídasàtodasàasàĐoǀaƌiĄǀeisà
ĐoŵàsigŶiiĐąŶĐiaàestaísiĐaàŶaàaŶĄliseàuŶiǀaƌiada.àEsteà
pƌoĐediŵeŶtoàestaísiĐoàpeƌŵiteàĐƌiaƌàuŵàŵodeloàeǆpli-
ĐaiǀoàdaàƌelaçĆoàeŶtƌeàduasàǀaƌiĄǀeis,àďeŵàĐoŵoàesi-
mar o risco de um indivíduo apresentar uma patologiaϮϳ. 
Uilizou-seàoàtesteàdeàHosŵeƌ-Leŵeshoǁà;goodness-of-
-it) para avaliar a capacidade do modelo para prever o 
diagŶósiĐo.àOptou-seàtaŵďĠŵàpelaàuilizaçĆoàdaàĐuƌǀaà
ReĐeiǀer OperaiŶg CharaĐterisiĐà ;ROCͿ,à paƌaà aǀaliaƌà aà
Ƌualidadeà diagŶósiĐaà doà iŶstƌuŵeŶto.à Esteà pƌoĐedi-
ŵeŶtoàpeƌŵiteàaǀaliaƌàaàeiĐĄĐiaàdeàdeteƌŵiŶadaàŵedidaà
Ŷaà disĐƌiŵiŶaçĆoà eŶtƌeà difeƌeŶtesà Đategoƌiasà deà sujei-
tosϮϴ, através do valor da “área sob a curva”. Este valor 
deverá ser superior 0,05 e, quanto mais elevado, maior o 
podeƌàdisĐƌiŵiŶaiǀoàdaàŵedidaϮϴ,àϮϵ. Considerou-se sig-
ŶiiĐaiǀoàaàuŵàiŶteƌǀaloàdeàĐoŶiaŶçaàdeàϵϱ%,àĐoŵàuŵaà
probabilidade de erro (p) inferior a 0,05.
áàƌealizaçĆoàdesteàestudoàfoiàapƌoǀadaàpelaàCoŵissĆoàdeà
ÉiĐaàdoàCH“J.àáàpaƌiĐipaçĆoàdasàĐƌiaŶçasàŶoàestudoàfoià
autoƌizadaà pelosà seusà ƌepƌeseŶtaŶtesà legais,àŵediaŶteà
assiŶatuƌaàdeàĐoŶseŶiŵeŶtoàiŶfoƌŵado.
RESULTADOS
Caraterização da aŵostra
Na amostra, foram incluídas 104 crianças residentes 
no distrito do Porto, provenientes de meios urbanos. 
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Destas,à ϯϳà ;ϯϱ,ϲ%Ϳà apƌeseŶtaǀaŵàoà diagŶósiĐoà ĐlíŶiĐoà
deàPHDáàeàϲϳà;ϲϰ,ϰ%ͿàfoƌaŵàiŶĐluídasàŶoàgƌupoàdeàĐoŶ-
trolo. As crianças do grupo de controlo foram recrutadas 
numa escola do ensino básico e não apresentavam qual-
quer patologia. 
No que se refere às idades, estas estavam compreendidas 
eŶtƌeàosàseisàeàosàϭϭàaŶosà;ϴ,Ϭϯà±àϭ,ϭϵͿ,àseŶdoàϱϯà;ϱϭ%Ϳàdoà
seǆoàŵasĐuliŶoàeàϱϭà;ϰϵ%ͿàdoàseǆoàfeŵiŶiŶo.
RelaiǀaŵeŶteà ăà esĐolaƌidade,à aà aŵostƌaà ĐoŵpƌeeŶdeuà
crianças entre o primeiro e o sexto anos de escolaridade.
áàdistƌiďuiçĆoàdaàaŵostƌaàpelosàgƌuposàsoĐiodeŵogƌĄi-
ĐosàestĄàiŶdiĐadaàŶaàTaďelaàϭ.
Foƌaŵà taŵďĠŵà ĐoŶsideƌadasà aà esĐolaƌidadeà eà aà idadeà
daàŵĆeà;ϯϴ,ϲϵà±àϰ,ϬϵàaŶosͿàeàdoàpaià;ϰϭ,ϭϲà±àϰ,ϵϵàaŶosͿ,à
estaŶdoàaàsuaàdistƌiďuiçĆoàƌefeƌidaàŶaàTaďelaàϮ.
DifereŶças eŶtre o grupo PHDA e o grupo de ĐoŶtrolo
RelaiǀaŵeŶteà ăà ĐoŵpaƌaçĆoà dosà ƌesultadosà eŶtƌeà oà
gƌupoà PHDáà eà oà gƌupoà deà ĐoŶtƌolo,à eŶĐoŶtƌaƌaŵ-seà
difeƌeŶçasà sigŶiiĐaiǀasàeŶtƌeàestesàdoisàgƌuposàpaƌaàaà
ŵaioƌiaàdasàpƌoǀasàapliĐadasà;TaďelaàϯͿ.
Osàƌesultadosàdasàpƌoǀasàϭϴ,àϮϰ,àϮϴàeàϮϵàsĆoàapƌeseŶta-
dos em termos de médias percentuais de erros.
Na prova 18, todas as crianças apresentaram maior 
diiĐuldadeàeŵàeǆĐluiƌàasàletƌasàeŵàespelhoàeàeŵàideŶ-
iiĐĄ-lasàĐoŵoà͞eƌƌadas͟àdoàƋueàeŵàideŶiiĐaƌàasàletƌasà
Đoƌƌetas.àápesaƌàdisso,àoàŶúŵeƌoàdeàeƌƌosàĠàsigŶiiĐaiǀa-
ŵeŶteàsupeƌioƌàŶasàĐƌiaŶçasàdoàgƌupoàPHDá.
Naà pƌoǀaà Ϯϰ,à osà eƌƌosà ŵaisà fƌeƋueŶtesà suƌgiƌaŵà Ŷaà
ideŶiiĐaçĆoàdeàpalaǀƌasà iƌƌegulaƌes,àŶoà Đasoàdeà todasà
asàĐƌiaŶças.àNoàeŶtaŶto,àasàĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDáàeƌƌaƌaŵà
sigŶiiĐaiǀaŵeŶteàŵaisàdoàƋueàasàĐƌiaŶçasàdoàgƌupoàdeà
ĐoŶtƌolo.àNeŶhuŵaàĐƌiaŶçaàapƌeseŶtouàdiiĐuldadeàeŵà
reconhecer as não-palavras como tal.
NaàpƌoǀaàϮϴ,à ǀeƌiiĐou-seàƋueàaàdeĐisĆoàdeàhoŵofoŶiaà
foiàŵaisàdiíĐilàpaƌaàoàgƌupoàPHDáàdoàƋueàpaƌaàoàgƌupoà
de controlo.
Poƌàiŵ,àŶaàpƌoǀaàϮϵ,àoàgƌupoàPHDáàapƌeseŶtouàŵaioƌà
número de palavras lidas incorretamente, independen-
temente da extensão das mesmas.
RelaiǀaŵeŶteàăàaŶĄliseàdasàŵĠdiasàdeàeƌƌoàeŵàĐadaàgƌupoà
;TaďelaàϯàeàFiguƌaàϭͿ,àǀeƌiiĐou-seàƋueàoàgƌupoàPHDáàapƌe-
seŶtaàuŵàŵaioƌàŶúŵeƌoàdeàeƌƌosà;ouàseja,àŵĠdiasàdeàeƌƌoà
ŵaisàeleǀadasͿ,àĐoŵpaƌaiǀaŵeŶteàaoàgƌupoàdeàĐoŶtƌolo.
Regressão logísiĐa
Realizou-seà uŵà ŵodeloà deà ƌegƌessĆoà logísiĐa,à Đoŵà oà
oďjeiǀoà deà testaƌà seà asà pƌoǀasà daà PáLPá-Pà apliĐadasà
podeŵàseƌàuilizadasàŶaàaǀaliaçĆoàdeàĐoŵpetġŶĐiasàŶoà
pƌoĐessaŵeŶtoà liŶguísiĐoà dasà ĐƌiaŶçasà Đoŵà PHDáà eà
Taďela 1. Caraterização da aŵostra
Grupo PHDA
(n=37)
n (%)
Grupo de controlo
(n=67)
n (%)
Total
(n=104)
n (%)
Sexo
Masculino Ϯϰà;Ϯϯ,ϭ%Ϳ Ϯϵà;Ϯϳ,ϵ%Ϳ ϱϯà;ϱϭ,Ϭ%Ϳ
FeŵiŶiŶo ϭϯà;ϭϮ,ϱ%Ϳ ϯϴà;ϯϲ,ϱ%Ϳ ϱϭà;ϰϵ,Ϭ%Ϳ
Idade
6 anos ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ ϵà;ϴ,ϳ%Ϳ ϭϬà;ϵ,ϲ%Ϳ
7 anos ϳà;ϲ,ϳ%Ϳ ϭϵà;ϭϴ,ϯ%Ϳ Ϯϲà;Ϯϱ,Ϭ%Ϳ
8 anos ϭϳà;ϭϲ,ϯ%Ϳ ϭϲà;ϭϱ,ϰ%Ϳ ϯϯà;ϯϭ,ϳ%Ϳ
9 anos ϲà;ϱ,ϴ%Ϳ ϭϳà;ϭϲ,ϯ%Ϳ Ϯϯà;ϮϮ,ϭ%Ϳ
10 anos ϰà;ϯ,ϴ%Ϳ ϲà;ϱ,ϴ%Ϳ ϭϬà;ϵ,ϲ%Ϳ
11 anos Ϯà;ϭ,ϵ%Ϳ Ϭà;Ϭ%Ϳ Ϯà;ϭ,ϵ%Ϳ
Escolaridade
ϭºàaŶo Ϯà;ϭ,ϵ%Ϳ Ϯϭà;ϮϬ,Ϯ%Ϳ Ϯϯà;ϮϮ,ϭ%Ϳ
ϮºàaŶo ϭϯà;ϭϮ,ϱ%Ϳ ϭϲà;ϭϱ,ϰ%Ϳ Ϯϵà;Ϯϳ,ϵ%Ϳ
ϯºàaŶo ϭϭà;ϭϬ,ϲ%Ϳ ϭϭà;ϭϬ,ϲ%Ϳ ϮϮà;Ϯϭ,Ϯ%Ϳ
ϰºàaŶo ϲà;ϱ,ϴ%Ϳ ϭϵà;ϭϴ,ϯ%Ϳ Ϯϱà;Ϯϰ,Ϭ%Ϳ
ϱºàaŶo ϰà;ϯ,ϴ%Ϳ Ϭà;Ϭ%Ϳ ϰà;ϯ,ϴ%Ϳ
ϲºàaŶo ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ Ϭà;Ϭ%Ϳ ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ
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Tabela 2. Idade e escolaridade dos pais de acordo com os grupos
Grupo PHDA
(n=37)
n (%)
Grupo de controlo
(n=67)
n (%)
Idade Mãe Pai Mãe Pai
ϯϬà–àϯϱàaŶos ϭϯà;ϭϮ,ϱϱ%Ϳ ϳà;ϲ,ϵ%Ϳ ϭϭà;ϭϬ,ϲ%Ϳ ϰà;ϯ,ϵ%Ϳ
ϯϲà–àϰϬàaŶos ϭϱà;ϭϰ,ϰ%Ϳ ϭϮà;ϭϭ,ϴ%Ϳ ϯϱà;ϯϯ,ϳ%Ϳ Ϯϳà;Ϯϲ,ϱ%Ϳ
ϰϭà–àϰϱàaŶos ϲà;ϱ,ϴ%Ϳ ϭϮà;ϭϭ,ϴ%Ϳ ϭϲà;ϭϱ,ϰ%Ϳ Ϯϭà;ϮϬ,ϲ%Ϳ
ϰϲà–àϱϬàaŶos ϯà;Ϯ,ϵ%Ϳ ϰà;Ϯϴ,ϲ%Ϳ ϱà;ϰ,ϴ%Ϳ ϭϬà;ϵ,ϴ%Ϳ
ϱϭà–àϱϱàaŶos Ϭà;Ϭ%Ϳ Ϯà;Ϯ,Ϭ%Ϳ Ϭà;Ϭ%Ϳ Ϯà;Ϯ,Ϭ%Ϳ
ϱϲà–àϲϬàaŶos Ϭà;Ϭ%Ϳ Ϭà;Ϭ%Ϳ Ϭà;Ϭ%Ϳ ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ
Total ϯϳà;ϯϱ,ϲ%Ϳ ϯϳà;ϯϲ,ϯ%Ϳ ϲϳà;ϲϰ,ϰ%Ϳ ϲϱà;ϲϯ,ϳ%Ϳ *
Escolaridade 
ϭºà-àϰºàaŶo ϲà;ϱ,ϴ%Ϳ ϱà;ϰ,ϵ%Ϳ ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ
ϱºà-àϲºàaŶo ϳà;ϲ,ϴ%Ϳ ϵà;ϴ,ϳ%Ϳ ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ ϲà;ϱ,ϴ%Ϳ
ϳºà-àϵºàaŶo ϴà;ϳ,ϴ%Ϳ ϭϲà;ϭϱ,ϱ%Ϳ ϭϬà;ϵ,ϳ%Ϳ ϭϬà;ϵ,ϳ%Ϳ
ϭϬºà-àϭϮºàaŶo ϭϬà;ϵ,ϳ%Ϳ ϱà;ϰ,ϵ%Ϳ ϲà;ϱ,ϴ%Ϳ ϭϴà;ϭϳ,ϱ%Ϳ
BaĐhaƌelato Ϭà;Ϭ%Ϳ Ϭà;Ϭ%Ϳ ϯà;Ϯ,ϵ%Ϳ Ϯà;ϭ,ϵ%Ϳ
Licenciatura ϰà;ϯ,ϵ%Ϳ ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ ϯϰà;ϯϯ,Ϭ%Ϳ ϮϮà;Ϯϭ,ϰ%Ϳ
Mestrado ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ ϭϬà;ϵ,ϳ%Ϳ ϲà;ϱ,ϴ%Ϳ
Doutoramento Ϭà;Ϭ%Ϳ Ϭà;Ϭ%Ϳ Ϯà;ϭ,ϵ%Ϳ ϭà;ϭ,Ϭ%Ϳ
Total ϯϲà;ϯϱ,ϲ%Ϳ* ϯϳà;ϯϱ,ϵ%Ϳ ϲϳà;ϲϱ,Ϭ%Ϳ ϲϲà;ϲϰ,ϭ%Ϳ
* Uma omissão.
Taďela ϯ. DifereŶças das poŶtuações PHDA/ĐoŶtrolos eŵ Đada proǀa de leitura e esĐrita da PALPA-P – Teste t de StudeŶt
PHDA
(n=37)
Controlo
(n=67)
M DP M DP t p
PALPA 18 17,78 Ϯϲ,ϱϮ ϴ,ϭϮ ϭϮ,Ϭϱ -Ϯ,ϭϬϭ 0,04
Normal 15,08 Ϯϵ,ϲϮ 8,10 14,50 -ϭ,ϯϰϳ 0,185
Espelho ϮϬ,ϳϴ Ϯϴ,ϰϭ 8,45 19,41 -Ϯ,ϯϱϱ Ϭ,ϬϮϮ
PáLPáàϮϰ
Palavras regulares Ϯϱ,ϴϭ Ϯϴ,Ϭϰ ϭϮ,ϲϬ ϭϭ,ϯϭ -Ϯ,ϳϰϱ 0,009
Palavras irregulares ϱϰ,Ϯϰ Ϯϱ,ϴϱ 44,00 Ϯϭ,ϵϮ -Ϯ,ϭϯϵ Ϭ,Ϭϯϱ
Não-palavras 5,19 ϭϱ,ϯϱ 0,54 Ϯ,ϵϲ -ϭ,ϴϮϱ 0,076
PáLPáàϮϴ
HoŵófoŶas ϭϵ,ϳϯ Ϯϴ,Ϭϰ 7,16 9,66 -Ϯ,ϲϰϭ Ϭ,ϬϭϮ
Não homófonas ϮϬ,ϬϬ Ϯϱ,ϴϮ ϴ,ϯϲ 6,88 -Ϯ,ϲϵϬ 0,010
Pseudopalavras homófonas Ϯϱ,ϭϰ Ϯϲ,ϯϭ 19,70 ϭϲ,Ϯϯ -ϭ,ϯϬϮ Ϭ,Ϯϱϵ
Pseudopalavras Não homófonas ϭϴ,ϵϮ Ϯϲ,ϵϲ ϳ,ϬϮ 11,94 -ϯ,ϭϭϯ 0,014
PáLPáàϮϵ
Tƌġsàletƌas 8,60 Ϯϭ,ϰϭ 0,51 Ϯ,ϵϮ -Ϯ,Ϯϴϲ Ϭ,ϬϮϴ
Quatro letras 14,89 Ϯϰ,ϳϱ Ϯ,ϳϲ 7,48 -Ϯ,ϵϬϵ 0,006
Cinco letras 10,41 Ϯϯ,ϲϵ 1,00 ϲ,ϰϮ -Ϯ,ϯϲϴ Ϭ,ϬϮϯ
Seis letras 17,16 Ϯϱ,ϴϵ 1,76 5,94 -ϯ,ϱϲϳ 0,001
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assiŵà ĐoŵpleŵeŶtaƌà oà diagŶósiĐo.à CoŶsideƌou-seà oà
diagŶósiĐoà;pƌeseŶçaàouàausġŶĐiaàdeàPHDáͿàĐoŵoàǀaƌi-
ável dependente. 
VeƌiiĐou-seà Ƌueà asà pƌoǀasà deà leituƌaà eà esĐƌitaà sigŶiiĐa-
iǀaŵeŶteà pƌediiǀasà dasà ĐoŵpetġŶĐiasà liŶguísiĐasà dasà
ĐƌiaŶçasà Đoŵà PHDáà sĆoà aà Ϯϴà ;disĐƌiŵiŶaçĆoà deà palaǀƌasà
hoŵófoŶasàeàŶĆoàhoŵófoŶasͿàeàaàϮϵà;leituƌaàdeàpalaǀƌasà
ĐoŵàseisàletƌasͿ,àƌesultadosàƋueàsĆoàƌefeƌidosàŶaàTaďelaàϰ.à
IstoàsigŶiiĐaàƋueàaoàauŵeŶtoàdoàŶúŵeƌoàdeàeƌƌosàŶasà
referidas provas está associado um aumento da proba-
ďilidadeàdeàdiagŶósiĐoàdeàPHDá.
áŶalisaƌaŵ-seàosàtestesàdeàajustaŵeŶtoàdoàŵodelo,àƋueà
peƌŵiteŵà aà aǀaliaçĆoà daà ĐapaĐidadeà pƌediiǀaà destasà
pƌoǀas.à“eguŶdoàoàtesteàWald,àƋueàaǀaliaàaàsigŶiiĐąŶĐiaà
dosà ĐoeiĐieŶtesàodds raio de cada covariável, o valor 
doàtesteàpàĠàsigŶiiĐaiǀoàpaƌaàasàtƌġsàpƌoǀasà;p<Ϭ,ϬϱͿ.
Oà testeà deà Hosŵeƌ-Leŵeshoǁà pƌeteŶdeà aǀaliaƌà aà Đali-
bração do modelo, através da comparação entre aquilo 
que é possível prever com o mesmo e aquilo que é 
oďseƌǀadoà Ŷosà dadosà oďidosà Ŷaà pƌeseŶteà aŵostƌa.à
Permite, portanto, a avaliação da capacidade do modelo 
paƌaàpƌeǀeƌàoà ƌesultadoàdoàdiagŶósiĐo.àOďteǀe-seàuŵà
ǀaloƌàdeàpàŶĆoàsigŶiiĐaiǀoà;Ϭ,ϵϴϵͿ,àoàƋueàsugeƌeàƋueàoà
ŵodeloàĠàadeƋuado,àouàseja,àƋueàasàpoŶtuaçõesàŶasàjĄà
ƌefeƌidasàpƌoǀasàpeƌŵiteŵàpƌeǀeƌàoàdiagŶósiĐo.
átƌaǀĠsà daà aŶĄliseà daà Đuƌǀaà ROCà ;Figuƌaà ϮͿ,à ǀeƌiiĐa-seà
ƋueàoàŵodeloàapƌeseŶtaàuŵaàĐapaĐidadeàdisĐƌiŵiŶaiǀaà
aĐeitĄǀelà;ĄƌeaàsoďàaàĐuƌǀa=Ϭ,ϳϵϲͿ.
DISCUSSÃO
OsàƌesultadosàoďidosàisoladaŵeŶteàpaƌaàoàgƌupoàĐoŶtƌoloà
eàoàgƌupoàPHDáàsugeƌeŵàƋueàhĄàdifeƌeŶçasàeŶtƌeàosàŵeŵ-
bros de cada grupo, que não se devem à presença de uma 
peƌtuƌďaçĆo,àŵasàsiŵàaàoutƌasàĐaƌaĐteƌísiĐasàdaàaŵostƌa.à
Eŵà teƌŵosà espeĐíiĐos,à ǀeƌiiĐou-seà Ƌueà ĐƌiaŶçasà Đoŵà
PHDáà tġŵàŵaisà diiĐuldadesà Ŷasà pƌoǀasà ϭϴ;à ϭϴà oƌieŶ-
figura 1. MĠdiasàdeàeƌƌosàŶasàpƌoǀasàdeàleituƌaàeàesĐƌitaàŶosàgƌuposàĐoŵàPHDáàeàdeàĐoŶtƌolo.
ϭϴT-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϭϴ;àϭϴNà–àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϭϴàoƌieŶtaçĆoàŶoƌŵal;àϭϴEà-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϭϴàoƌieŶtaçĆoàeŵàespelho;àϮϰPRà-à
totalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϰàpalaǀƌasàƌegulaƌes;àϮϰPIà-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϰàpalaǀƌasàiƌƌegulaƌes;àϮϰNPà–àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϰàŶĆo-palaǀƌas;à
ϮϴH-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϴàhoŵófoŶas;àϮϴNH-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϴàŶĆoàhoŵófoŶas;àϮϴàPH-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϴàpseudo-palaǀƌasà
hoŵófoŶas;àϮϴàPNH-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϴàpseudo-palaǀƌasàŶĆoàhoŵófoŶas;àϮϵ-ϯLà-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϵàϯàletƌas;àϮϵ-ϰLà-àtotalàdeàeƌƌosà
PáLPáàϮϵàϰàletƌas;àϮϵ-ϱLà-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϵàϱàletƌas;àϮϵ-ϲLà-àtotalàdeàeƌƌosàPáLPáàϮϵàϲàletƌas.
Taďela ϰ. AŶálise de regressão logísiĐa para proǀas de leitura e esĐrita. Variáǀel depeŶdeŶte: diagŶósiĐo PHDA ;siŵ ou ŶãoͿ
B Erro padrão Wald
Graus de 
liberdade
p Exp(B)
Ϯϴà–àPalaǀƌasàhoŵófoŶas Ϭ,Ϭϯϵ 0,019 4,196 1 0,04 1,040
Ϯϴà–àPalaǀƌasàŶĆoàhoŵófoŶas 0,056 Ϭ,ϬϮϲ 4,746 1 Ϭ,Ϭϯ 1,058
Ϯϵà–à“eisàletƌas 0,078 Ϭ,ϬϮϳ 8,611 1 0,00 1,081
Bà-àĐoeiĐieŶteàpaƌaàaàĐoŶstaŶteàŶoàŵodelo;àEǆp;BͿà-àeǆpoŶeŶĐiaçĆoàdoàĐoeiĐieŶteàBà;oddsàƌaioͿ.
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taçĆoà eŵà espelho;à Ϯϰà palaǀƌasà ƌegulaƌes;à Ϯϰà palaǀƌasà
iƌƌegulaƌes;à Ϯϴà palaǀƌasà hoŵófoŶas;à Ϯϴà palaǀƌasà ŶĆoà
hoŵófoŶas;àϮϴàpseudopalaǀƌasàŶĆoàhoŵófoŶas;àϮϵàlei-
tuƌaàdeàpalaǀƌasàĐoŵàϯ,àϰàϱàeàϲàletƌas.à
Ao nível da discriminação de letras em espelho (prova 18), 
eƌaàespeƌadoàuŵàŵaioƌàŶúŵeƌoàdeàeƌƌosàŶaàideŶiiĐaçĆoà
de letras em espelho, tal como demonstrado na amostra 
ĐoŶtƌoloàdoàŵaŶualàPáLPá-P.àTalàaĐoŶteĐeuàŶaàtotalidadeà
destaàaŵostƌa,àŵasàaiŶdaàassiŵàĐoŵàasàĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDáà
aàapƌeseŶtaƌàuŵàŵaioƌàŶúŵeƌoàdeàeƌƌos.àOàdĠiĐeàŶaàateŶ-
çĆoàseleiǀaàeàsusteŶtada,àassiŵàĐoŵoàaàiŵpulsiǀidadeàŶasà
respostas podem explicar a existência de um número de 
eƌƌosàŵaisàeleǀadosàŶasàĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDá.
Naà pƌoǀaà Ϯϰà ;deĐisĆoà leǆiĐalà ǀisualà deà ŶĆo-palaǀƌasͿ,à eƌaà
espeƌadoàuŵàŵaioƌàŶúŵeƌoàdeàeƌƌosàƌelaiǀaŵeŶteàăsàpala-
ǀƌasàiƌƌegulaƌesà;ŶĆoàideŶiiĐadasàĐoŵoàpalaǀƌasͿ,àeŵàtodasà
asàĐƌiaŶças.àEsteàfaĐtoàfoiàideŶiiĐado,àŵasàasàĐƌiaŶçasàĐoŵà
PHDáàŵostƌaƌaŵàuŵàdoŵíŶioàŵeŶosàǀaƌiadoàdoàlĠǆiĐo.à
ÉàĐoŵpƌeeŶsíǀelàƋueàŶĆoàseàteŶhaŵàeŶĐoŶtƌadoàdifeƌeŶçasà
eŶtƌeàoàgƌupoàĐoŵàPHDáàeàoàgƌupoàdeàĐoŶtƌoloàŶaàpƌoǀaà
dasà͞ŶĆo-palaǀƌas ,͟àuŵaàǀezàƋueàƌeĐoŶheĐeƌàasàseƋuġŶĐiasà
apresentadas como “não-palavras” baseia-se principal-
mente no reconhecimento de que as regras de combina-
çĆoàĐaƌaĐteƌísiĐasàdaà líŶguaàŶĆoàestĆoàaàseƌà ƌespeitadas.à
EstaàĠàuŵaàtaƌefaàsiŵples,àŵesŵoàeŵàĐiƌĐuŶstąŶĐiasàeŵà
que o processamento lexical está muito afetado. Mais uma 
ǀez,àasàdiiĐuldadesàaoàŶíǀelàdaàateŶçĆoàseleiǀaàeàsusteŶ-
tada,àďeŵàĐoŵoàaàiŵpulsiǀidadeàpodeƌĆoàteƌàpƌejudiĐadoà
a performanceàdoàgƌupoàĐoŵàPHDá.
NaàpƌoǀaàϮϴà;deĐisĆoàdeàhoŵofoŶiaͿ,àeƌaàeǆpeĐtĄǀelàuŵà
maior número de erros nos casos de palavras não homó-
fonas e pseudopalavras não homófonas, de acordo com 
o grupo controlo do manual da PALPA-P. Mesmo assim, 
Ŷestaà aŵostƌa,à foƌaŵà oďseƌǀadasà difeƌeŶçasà sigŶiiĐa-
iǀasàeŶtƌeàosàgƌuposàPHDáàeàĐoŶtƌolo,àpƌoǀaǀelŵeŶteà
pela implicação das capacidades de leitura e manu-
teŶçĆoà daà ateŶçĆoà e/ouà doà ĐoŶtƌoloà daà iŵpulsiǀidadeà
Ŷosà ƌesultadosà oďidos.à Noà Đasoà dasà pseudopalaǀƌasà
homófonas, atendendo ao maior número de erros do 
gƌupoà ĐoŶtƌolo,à asà difeƌeŶçasà eŶtƌeà osà gƌuposà PHDáàeà
deàĐoŶtƌoloàŶĆoàfoƌaŵàestaisiĐaŵeŶteàsigŶiiĐaiǀas.à
JĄà Ŷaà pƌoǀaà Ϯϵà ;leituƌaà eà eǆteŶsĆoà eŵà letƌasͿ,à saďe-seà
que, em algumas formas de dislexia, a leitura de pala-
ǀƌasà isoladasà Ġà paƌiĐulaƌŵeŶteà afetadaà peloà Ŷúŵeƌoà
de letras, isto é, quanto maior a palavra mais tempo 
demorará a sua leituraϯϬ. O facto de as crianças com 
PHDáà apƌeseŶtaƌeŵà ŵaioƌà Ŷúŵeƌoà deà eƌƌosà Ŷaà lei-
tura de palavras, independentemente da sua extensão, 
podeƌĄà deǀeƌ-seà aà diiĐuldadesà gloďaisà aoà Ŷíǀelà daà
leituƌa,à ŶoŵeadaŵeŶteà Ŷaà desĐodiiĐaçĆoà deà palaǀƌasà
isoladasϯϭ,àďeŵàĐoŵoàpoƌàdĠiĐesàaoàŶíǀelàdaàateŶçĆo.
átƌaǀĠsàdaàoďseƌǀaçĆoàdaàTaďelaàϱ,àĠàpossíǀelàĐoŶstataƌà
ƋueàasàpƌoǀasàdeàleituƌaàeàesĐƌitaàuilizadasàapƌeseŶtaŵà
alguŵàpoteŶĐialàpaƌaàideŶiiĐaçĆoàdeàdiiĐuldadesàespe-
ĐíiĐasà iŶeƌeŶtesà ăàPHDá,à Đoŵoà foià ĐoŶiƌŵadoàatƌaǀĠsà
daà ƌegƌessĆoà logísiĐa.à Esteà pƌoĐediŵeŶtoà peƌŵiiuà aà
ideŶiiĐaçĆoàdasàpƌoǀasàdeàleituƌaàeàesĐƌitaàĐoŵàŵaioƌà
podeƌà disĐƌiŵiŶaiǀoà dasà diiĐuldadesà deà ĐƌiaŶçasà Đoŵà
PHDá,àseŶdoàƋueàpodeƌĆoàseƌàuilizadasàpaƌaàideŶiiĐaƌà
dĠiĐesàespeĐíiĐosàeàƌefoƌçaƌàoàdiagŶósiĐo.
Osà ƌesultadosà oďidosà ĐoŶiƌŵaŵà Ƌueà ĐƌiaŶçasà Đoŵà
PHDáà apƌeseŶtaŵà dĠiĐesà sigŶiiĐaiǀosà eŵà taƌefasà deà
leituƌaàeàesĐƌita.àNesteà seŶido,à estasà Ąƌeasàdeǀeŵàseƌà
Taďela ϱ. DiiĐuldades deŵoŶstradas pelas ĐriaŶças Đoŵ 
PHDA Ŷas tarefas da PALPA-P
Provas PALPA-P DéiĐes oďserǀados
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figura 2. Capacidade de discriminação das provas de leitura e 
esĐƌita,àdeàaĐoƌdoàĐoŵàaàĐuƌǀaàROC.
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integradas no protocolo de avaliação de crianças com 
esteàdiagŶósiĐo,àuŵaàǀezàƋueàestasàdiiĐuldadesàpodeŵà
ĐoŶtƌiďuiƌàpaƌaàiŶteŶsiiĐaƌàasàdiiĐuldadesàdeàapƌeŶdiza-
geŵàŵuitasàǀezesàapƌeseŶtadasàpoƌàestasàĐƌiaŶças.
EǀideŶĐiou-se,à taŵďĠŵ,à aà uilidadeà ĐlíŶiĐaà eà oà podeƌà
disĐƌiŵiŶaiǀoàdasàpƌoǀasàdeàleituƌaàeàesĐƌitaàdaàPáLPá-Pà
selecionadas para o presente estudo, na avaliação com-
pleŵeŶtaƌàdeàĐƌiaŶçasàĐoŵàPHDá.àásàpƌoǀasàdaàPáLPá-Pà
selecionadas para o presente trabalho podem, por isso, 
seƌàiŶĐluídasàŶoàpƌotoĐoloàdeàaǀaliaçĆo,àuŵaàǀezàƋueàseà
ǀeƌiiĐouà Ƌueà alguŵasà pƌoǀasà uilizadasà sĆoà úteisà paƌaà
pƌeǀeƌàaàpƌoďaďilidadeàdeàoàdiagŶósiĐoàseƌ,àƌealŵeŶte,à
PHDá.àápesaƌàdisso,àoàdiagŶósiĐoàdaàPHDáàĠàĐoŵpleǆoà
eà ŶĆoà seà aĐoŶselhaà aà uilizaçĆoà destasà pƌoǀas,à poƌà sià
só,à paƌaà aà ƌealizaçĆoàdoàŵesŵo.àPodeƌĆo,àŶoàeŶtaŶto,à
seƌà uilizadasà Đoŵoà ĐoŵpleŵeŶtoà doà diagŶósiĐoà jĄà
ƌealizado,àdeàaĐoƌdoàĐoŵàoàpƌotoĐoloàestaďeleĐido,àpeƌ-
ŵiiŶdoàuŵaàaǀaliaçĆoàĐoŵpletaàdaàĐƌiaŶçaàĐoŵàPHDá.
Em resumo, embora a avaliação neuropsicológica da 
PHDáà ŶĆoà ĐoŶtƌiďuaà diƌetaŵeŶteà paƌaà oà diagŶósiĐo,à
desaiaà aà suaà ĐoŶĐeçĆoà tƌadiĐioŶal,à foĐadaà Ŷaà tƌíadeà
deà pƌoďleŵasà ĐoŵpoƌtaŵeŶtaisà ;desateŶçĆo,à hipeƌai-
vidade e impulsividade), evidenciando que as crianças 
ĐoŵàPHDáàapƌeseŶtaŵàdĠiĐesàsigŶiiĐaiǀosàaoàŶíǀelàdoà
fuŶĐioŶaŵeŶtoàŶeuƌoĐogŶiiǀo.
NesteàseŶido,àosàdadosàdoàpƌeseŶteàtƌaďalhoàaleƌtaŵàpaƌaà
aà ŶeĐessidadeà deà iŶǀesigaçĆoà sisteŵĄiĐaà deà ǀaƌiĄǀeisà
ŶeuƌopsiĐológiĐasàeŵàĐƌiaŶçasàĐoŵàoàdiagŶósiĐoàdeàPHDá.
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